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La vaga de 1946 de la Fàbrica Nova
és un esdeveniment que desperta, en-
cara avui, un gran interès i no només
a casa nostra. Historiadors i historia-
dores d’arreu s’han interessat i s’inte-
ressen per difondre aquest fet tant re-
llevant de la nostra història. Noms com
el d’Isabel Pérez o Nadia Varo entre
molts d’altres, signen diversos treballs
que posen de relleu la importància de
la vaga de 1946 a Manresa. També la
periodista Selene Cilluffo, de la Uni-
versitat de Bolonya, a Itàlia, que ha
elaborat la seva tesi de màster sobre la
vaga de 1946 a Manresa. En aquest
escrit faré petites aproximacions sobre
aquesta vaga i sobre l’interès que ge-
nera.
Cal recordar en primer lloc que la
Fàbrica Nova va ser el recinte industrial
més important de la ciutat i un dels
més grans de Catalunya. 
I certament, les dimensions històri-
ques que va assolir la protesta de 1946
no van ser menors. Podríem resumir la
seva gran significació històrica en tres
apartats: per començar va ser la pri-
mera o si més no la més destacada pri-
mera vaga de l’estat durant el règim
franquista (tot i que es considera la pri-
mera vaga general de tot el tèxtil en
plena dictadura, també és cert que
poc temps abans, el dos de gener de
1946, es va produir una altre vaga a
l’empresa Viuda Tolrà de Castellar del
Vallès); en segon lloc destaca el pro-
tagonisme absolut que van tenir les
treballadores de la fàbrica i finalment,
la victòria obrera que va suposar.
L’any 1946 es vivien temps de mi-
sèria i les condicions de la classe obre -
ra eren insostenibles. A més de les ho-
res extres es patien constants res tric- 
cions de llum, i els obrers, a les hores
del torn no podien treballar i les havien
de recuperar fora de l’horari. L’aturada
de la Fàbrica Nova va començar quan
les obreres van exigir que se’ls abo-
nessin les hores perdudes a causa de
la interrupció de l’electricitat, alhora
que van aprofitar per demanar un aug-
ment de sou. Per forçar l’empresa, van
iniciar una vaga de braços caiguts. Les
autoritats militars, civils i la patronal,
preveient la gravetat del conflicte, van
atorgar unes 45 pessetes d’augment
mensual. 
Però quan les treballadores van anar
a recollir la setmanada es van trobar
amb la sorpresa que se’ls descomptava
el jornal del dia 24 de gener que ales-
hores era festiu obligatori (dia de la Li-
beración, se celebrava l’entrada de les
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tropes franquistes a la ciutat). La re-
acció de les treballadores va ser tancar-
se a la fàbrica i declarar-se en vaga.
Així doncs, des de la tarda del 25 de
gener, la Fàbrica Nova va quedar atu-
rada.
La vaga es va generalitzar a la ma-
joria de fàbriques de la ciutat, i la
magnitud que estava prenent el con-
flicte va fer desplaçar fins a Manresa el
Governador Civil Bartolomé Barba Her-
nández, que es va fer càrrec de les
negociacions amb les obreres. El di-
mecres 30 la Guàrdia Civil va mobilit-
zar la Policia Armada. Finalment, el di-
jous 31 de gener de 1946 les tre- 
balladores van donar per acabada la
vaga.
Per solucionar el conflicte es va for-
mar una comissió negociadora i la si-
tuació es va fer molt tensa. Finalment
la patronal es veié forçada a cedir i la
vaga acabà amb victòria obrera. Es va
atorgar una prima de 75 pessetes, la
jornada del dia 24 va ser remunerada
i es va millorar el racionament. La vaga
s’acabà amb la promesa que no hi hau-
ria represàlies, però no fou així. Algu-
nes obreres van ser detingudes i for-
malment tot el personal va ser
des patxat i tornat a readmetre per sal-
var el principi d’autoritat 1. 
El resultat de la protesta va afavorir
que entre febrer i març de 1946 es
produïssin noves vagues al sector tèx-
til a llocs com Sabadell, Terrassa,
l’Hospitalet o Barcelona reivindicant
també increment salarial i millores en
el racionament.
Tant la tesi de Cilluffo com les altres
aproximacions que s’han fet a la vaga
del 46 a Manresa centren l’interès, de
forma molt especial en el protagonisme
de les dones, factor clau per a la im-
plementació d’aquella vaga. I aquest és
un factor que cal posar en relleu, i re-
cordar que a Catalunya el treball de les
dones a la indústria tèxtil ja estava im-
plantat abans del franquisme, i que du-
rant els anys quaranta i cinquanta la
demanda es va incrementar, tenint pre-
sent els baixos salaris que cobraven i
que per llei eren inferiors als dels ho-
mes. És precisament la presència mas-
siva de dones a la Fàbrica Nova el què
explica en part, que fossin elles, i no
els homes, les que lideressin la pro-
testa de 1946 i d’altres de posteriors. 
Però, quins altres factors van influir
en que aquesta vaga fos liderada per
les treballadores? Un altre dels fac-
tors seria el concepte anomenat “in-
fravaloració del risc” que afectava a les
dones, utilitzat un terme emprat per
Rita Thalmann. És a dir, com que
abans de la Guerra Civil tant els sindi-
cats com els partits polítics estaven
formats bàsicament per homes, un cop
arribada la repressió franquista es con-
siderava que si algun home destacava
especialment en alguna protesta tenia
més risc de ser detingut i relacionat
amb activitats clandestines. En canvi,
les accions protagonitzades per dones
passaven més fàcilment a ser consi-
derades accions espontànies i sense
significació política, com va passar a la
Fàbrica Nova el 1946.
I encara hi ha un altre factor, aquest
sí, decisiu. Aquest factor fa referència
al fons mateix de la protesta, al moll de
l’os de la qüestió: la demanda d’un sou
digne per poder viure. Nadia Varo, en
el seu treball La conflictividad laboral
femenina durante el franquismo en la
provincia de Barcelona2, resumeix molt
bé aquest fet:
Diu així: “Les dones assumien que
eren elles les encarregades de garantir
la provisió d’aliments de les seves fa-
mílies, el seu benestar. Ens trobem de
nou amb la consciència femenina que
impulsà a les dones a protestar contra
un Estat que els hi imposava com a
únic horitzó esdevenir mullers i mares,
però que alhora els hi feia molt difícil
complir amb les obligacions que
aquest fet comportava”. 
En definitiva i ja per acabar, la vaga
del 46 a la Fàbrica Nova és un fet his-
tòric molt rellevant i que fa visible la
presència de les dones al tèxtil català,
massa vegades tractat com un aspecte
complementari de la realitat.
NOTES
1. Més informació: Garcia, Gal·la: En veu de
dona: : la Fàbrica Nova de Manresa. Ajun-
tament de Manresa, 2005. 
2. Varo, Nadia: La conflictividad laboral fe-
menina durante el franquismo en la provin-
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